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ABSTRAK 
 
Di zaman era modern seperti sekarang alat komunikasi menjadi suatu kebutuhan bagi 
setiap individu. Smartphone merupakan salah satu alat komunikasi yang banyak 
digunakan di masyarakat. Diikuti oleh perkembangan teknologi, kini smartphone 
sangat membantu dalam menyajikan informasi yang cepat dan efisien, serta 
memberikan peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang pada kehidupan 
manusia. Perkembangan smartphone diiringi juga dengan perkembangan sistem 
operasi, seperti sistem operasi android, iOs, Windows Phone, Blacberry OS, dll. 
Sistem operasi Android mendominasi pasar smartphone. Android merupakan sistem 
operasi berbasis linux untuk smartphone yang mencakup sistem informasi, 
middleware, dan aplikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi juga berdampak 
pada bisnis kuliner. Wisata kuliner saat ini telah menjadi sebuah jenis wisata yang 
sangat banyak diminati oleh masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara 
tujuan wisata kuliner. Namun, banyaknya tempat makan tidak diimbangi dengan 
informasi yang mencukupi. Oleh karena itu, masyarakat seringkali mengalami 
kesulitan dalam mencari informasi mengenai tempat makan. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, FoodyAps memiliki ide untuk membantu masyarakat dalam 
memberikan informasi kuliner di Indonesia melalui smartphone. Beberapa 
metodelogi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan 
data melalui kuesioner, analisis industri dengan menggunakan analisis lima kekuatan 
porter dan kebutuhan sistem, metode perancangan rencana bisnis menggunakan 
business model canvas dan metode perancangan menggunakan OOAD (Object 
Oriented Analysis and Design). Hasil dari penulisan skripsi ini berupa perancangan 
aplikasi sistem informasi berbasiskan android FoodyAps yang dapat membantu 
dalam memberikan informasi dan menemukan lokasi wisata kuliner di Indonesia. 
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Abstrack 
 
In the modern era as it is now, communication devices are becoming a requirement 
for everyone. Smartphone is one of communication devices which one widely used. 
Followed by the development of technology, now smartphone is very helpful for 
presenting information quickly and efficiently, as well as providing a very important 
role in many various are in a human life. The development of smartphone is 
following by development of operating system, such as android operating system, 
iOs, Windows Phone, Blackberry OS, etc. Android is Linux-based operating system 
for smartphone that include information system, middleware, and application. The 
development of technology and communications also have an impact on the culinary 
business. Now culinary tourism has become a type of tourism that is very attractive 
to the public. Indonesia is a country of culinary tourist destination. However, a lot 
place to eat are not balanced with sufficient information. Therefore, public often 
have difficult to find information about the place. Based on these problems, 
FoodyAps had the idea to help people to provide culinary information in Indonesia 
via smartphone. Some of resarch we use in this thesis are a method of collecting 
data, industry analysis using Porter’s five force analysis and system analysis and 
design method using OOAD ( Object Oriented Analysis and Design). The result of 
this thesis in the form of application design information system based on Android, 
FoodyAps that can assist in providing information about culinary tourism in 
Indonesia. 
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